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訪問看護 に おける看護婦 一 対象関係 の 形成過程
上 野 ま り (千葉大学看護学部)
筆者自身が実施 した訪問看護 の 3 事例を用 い て , 訪問開始後 の 全援助過程 に お け る看護婦 一 対象 の 人間関係形成過程を
明 らか に し た｡ そ して 看護婦 と対象双方の 感情の や り とり の 場面を分析した｡ そ の 結果, 訪問看護婦 と対象の 二 者関係 は,
看 護婦側が発 し た働き かけを対象 が受け入れ る, 対象が 看護婦 に働きか ける, 互 い が 理解を深 め相手を思 い や る, な ど の 過
程を経て形成 さ れ, そ の 関係 は毎回の 訪問場面毎 に深ま っ た り, 停滞す る な ど変化 して い た｡ ま た 看護婦一対象関係 に影響
す る要因も確認 で き た｡
看護婦 一 対象関係 の 形成過程 は, より適切な看護援助 を導き, 安定 した二 者関係が対象側に効果的変化をもた ら して い た｡
以上 の こ とか ら, 看護婦 一 対象 関係 の 深まり に応 じ た援助 の 実施, 看護行為 に込 め られ た看護婦 の 意図, 患者 と介護者 の 関
係に配慮 し た看護介入, 看護 の 責 任性に基い た 他職種 と の 協働 が, 対象 の 生活 の 質 の 向上 に関わ っ て い る こ とを確認 し た｡
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I . は じめに
訪問看護 にお い て 看護婦は, 援助対象となる在宅療養
者本人及び家族 に対し て , 療養生活の質の 向上を意図し
て働きか け1) , 対象も援助を期待して 看護婦に働きか け
ると い う 二者間の 人間関係が存在し, そ れ は ペ プ ロ ウ が
述 べ て い る よう に看護に と っ て重要な意味を持 っ 2)｡ 人
間関係に は, 必ず感情が伴 っ て い る 3) ｡ 本研究で は, 香
護 の プ ロ セ ス を, 看護婦と対象が行為を通して感情をや
りとりする場面の 蓄積と捉えた｡
Ⅱ
. 研究目的
感情に着目し, 看護婦一対象関係がど の よう に形成さ
れ て い るか, 関係形成 に影響する要因は何か , 看護婦一
対象関係が対象に及ぼす変化は何か を明らか にする こと
を目的とした｡
こ の こ と に より, 看護婦と対象の感情的な関係の変化
が対象の行動の変化をもた らし, 結果とし て対象の生活
の 質の向上に影響して い る ことを確認した い と考えた｡
Ⅲ
. 用語の定義
対象 : 患者本人, 家族介護者とする｡
感情 : 対象の言動や表情か ら看護婦が捉えた対象の 気持
ちを ｢対象の感情｣ と し, 看護婦が自分の 気持ちを客
観視して捉えたもの を ｢看護婦の感情｣ とする｡
看護行為 : 看護婦が対象に対 して援助の意図をも っ て働
きか ける行為とする｡
援助意図 : 対象に働きかける行為を選択する際に , 判断
基準とな る考え, 思 い , 対象 の変化 へ の期待とする｡
Ⅳ
. 研究方法
l . 対象 : 看護婦と対象の あり のまま の感情の機微をデ ー
タ化するため, 筆者が実施 した訪問看護を追究事象と
する｡ 平成8年4月 - 平成10年3月末まで の実績の う
ち, 病状 , 生活状況, 気持ち に変化が確認で きた3事
例を選択 した｡ (表1)
表1 事例の概要
調査対象 事例 1 事例 2 事例 3
年齢 . 性別 56歳 女 76歳 女 64歳 男
家族介護者 実母 (
77歳)
夫 (57歳)
甥 の 嫁 (60歳) 妻 (60歳)
診 断 名 転移性骨腫痘 老人性痴呆症
.
骨粗 し よ う症
A L S. 前立腺癌
訪 問 期 間 5 ケ月 20 ケ月 7 ケ月
訪 問 回 数 20回 130回 75回
転 帰 入院後死亡 訪問継続中 入院後死亡
2. デ ー タ の収集 :看護婦が対象の言葉, 表情, 行為な
どか ら読みと っ た感情, あ る い は第三者を通じて 把握
した対象の気持ち等を対象の 感情と して 表す｡ 筆者自
身が看護記録に記した対象の 感情や筆者自身の 感情,
対象 の言動を収集する｡ 記録が不十分な部分は, 看護
記録を基に筆者が場面を想起 して 加筆し, 二者間の や
受理 : 平成12年 6月21 日 Ac c epted: Ju n e. 21. 200 0.
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りとりを以下の 調査項目に沿 っ て詳細な訪問看護経過
記録とし て 以下に示す調査項目に沿 っ て作成 した｡ さ
ら に, 本事例に関わり, 看護経過を熟知 して い る訪問
看護婦と協働した ヘ ル パ ー に 確認を依頼 し, で き る限
り事実を忠実に再現した｡
3. 調査項目 : ①看護婦が観察した対象の状況や言動
②①から看護婦が捉えた対象の 気持ちと看護婦の思い ,
判断, 意図と行動③対象の 反応
④事例毎に援助意図別に対象が どう変化したか
⑤他職種との 連携, 協働はど の よう に行われたか
4 . 分析 : 分析は以下の よう に事例毎に行 っ た｡
l) 看護婦 一 対象関係の程度の分類
看護婦と対象の感情の やりとり の 場面を , 一 方が感
情面で 相手を受け入れたと看護婦側が感じたか否か で ,
5段階に分類する｡ さ らに働きか けを発した のが看護
婦か対象かに よ っ て大文字と小文字に区分する (表2,
3)｡
表2 看護婦が働きかけた場面における対象側の
感情の分類
看護婦 の 感 じと つ た対象 の 感情 分額
お互 い の 感情が通 じ合 つ た A
対象 が看護婦 の 感情を受 け入れた B
対象 の 感情的反応を感 じな か ,,た C
対 象 は看護婦 の 感情を受 け入れ なか つ た D
対象が 看護婦の 感情を受け入 れず , 看護 婦も それを受 E
け入れ られな い と感 じた
表3 看護婦が働きか けた場面における看護婦側
の感情
看護婦 の 感 じた こ と 分類
お互 い の 感情 が通 じ合 つ た と感 じた a
対象 の 感情を受 け入れ､ そ れ を対象 に表現 し た b
対象 に感情的反応を表現 しな か つ た C
対象 の 感情を受け入れ な い と感 C, それ を表現 した d
看護婦 が対象の 感情を受 け入れず , 対象も それを受け e
入れ て い な い と感 じ た
2) 訪問看護援助による看護婦 一 対象関係の 変化の 動向
1) で分類した場面が援助意図別 に どの よう に変化し
て いく の かを, 訪問経過に沿 っ て 見て いき, 援助意
図が達成で きたかを調 べ た｡ 各事例 へ の援助意図は
表4に示 した｡
表 4 各事例別の 援助意図
事例 1 事例 2 事例 3
香
護
1. 在宅療養 中で も 1 , 生活 ])ズ ム を整 1 . 妻 の介護 負 担 を
十分な 医療 が 受 け え , 健康 的な 生 活 軽減 する○
られ る よう採 血, を送 る○ 2 . 対象者 本人 の 望
点滴 を行 う○ 2 . 清潔 を保持するo む清 潔行 為 を援助
2 , 身近 な介 護者 で 3 . デイ サ ー ビス へ す る○
ある夫, 実 母 の 精 参加 し, 地 域 社会 3 . 在 宅で の リ ハ ビ
神, 身体 的安定 を や人 々 との 交 流 の リ を継続し, 病 状
棉
図 る○ 機会 を持 つ ○ の 悪化を防 ぐ○
3 . 本人, 家族 が共 4 . 内服薬を適 切 に 4 . 排テ世の コ ン ト ロ ー
の
に病気 を受容 し, 服 用で き る よ う に ル を図 る○
精神 的な 安定 を維 管 理す る○ 5 . 前立腺癌 の 病 状
援 持 する o 5 . 痴呆症状 を観察 把握 に努 め, 病 状
4 療病 , 精神 的苦 し, 悪化を 防 ぐと の 安定を図 るo
助 痛 を緩 和す るo 共に 危険を 防止 す 6 . 裾創 を予防するo
5 . 病 状に よ り不十 る ○ 7 . 緊急時 に対応 し,
意 分 な 日常生活 動作 6 . 自分の 意志 で 行 対象 を支 え る○
図
を補う○ 動を決定 し, 生 活
6 . 往診医を確保し, の 自己管理をす る○
在宅医療体 制 の 充 7 . 財産 を保護 し,
実を図 るo 自己管理す る○
8
. 腰痛 を緩和する○
3) 看護婦 一 対象関係形成に関わる要因の分析
(1) 各訪問場面毎の看護行為と看護婦一対象関係の程
度との関連を調 べ る｡
(2) 対象に関わる訪問看護婦以外の援助者との協働内
容と看護婦一対象関係の 程度との関連を調 べ る｡
4) 看護婦一 対象関係形成過程が対象にもた らした変化
を調べ る｡
5) 1) - 4) の 結果をもとに, 訪問看護の 目的である
対象の 生活の質の 向上につ なが る訪問看護婦の援助に
つ い て考察する｡
Ⅳ
. 結 果
1. 事例毎に見た看護婦 一 対象関係形成過程
< 事例1一看護婦と患者, 夫, 実母と の関係> (図1)
訪問の き っ か けとな っ た目的は, 血中カ ル シ ウ ム 値測
定の ため の 定期的な採血で あ っ た｡ 初回訪問時に確実に
採血で きた こ と に より, 本人 の安JL､と信頼を得たと看護
婦は感じ, 関係はA に区分した｡ そ の 後の 採血, 点滴も
支障無く行う ことが で き, 援助意図1 ｢在宅療養中で も
十分な医療が受けられる よう採血, 点滴 を行う ｡｣ は達
成され て い る｡ 夫, 実母と の 関係形成は順調に進み, 1
回目, 6回目に看護婦を受け入れ ると, 二 人は自ら看護
婦に相談したり, 話 を したりするよう に なり, 援助意図
2も達成された｡ 病気 の 受容に関し て は, 2回目に本人
から ｢どん な病気なの か しら｣ と探りを入れる よう に問
い かけられた｡ 看護婦は医師の提示して い る病名に対す
る本人の 不信感を感じた｡ 自分 の立場で は告知で きな い
と考えたが , 誠実 に対応した い と思い , ｢治り に く い か
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図 1 看護婦 一 対象関係の形成過程 (事例 1)
関係 の 分類
看護行 為 に伴 う 意 x A (a) B ( b ) C(c) D (d) e
対 象 の 身 に な つ て 考 え た U △ □ U △ □ △
看護婦一対象関係 を意識 し た ○ △
対象 の 希望 を優先 した ○ △ □ ○ △ □ △ [コ
対象 を代弁 した △ ⊂コ ○ △ 口 △
看護婦 の思 い . 判 断 を 伝 え た △ (⊃ △ □ ○ △ □
対象 を 理 解 し受 け 入 れ よ う と した ○ △ ○ △ □
対象 の 状況 を 確 認 した ○ △ ロ
定期的 な援助 を行 つ た [コ ○ 口
対象の 気持 ち 以 外 を 優先 し た ○ △ 口
対象 を認め ､ 信頼 した △ [コ
対象 に感謝す る △ [コ △ [コ
対象 を見守 る △
対象 の 意 に沿 わ な い 提 案 をす る △ □
対象 と異な る 意見 を主 張す る △
○ : 事 例 1 △: 事 例 2 □: 事例 3
図2 看護行為に伴う意図と看護婦 一 対象関係の分類との 関連
も知れません｣ と応 C, 直後 に言 い過 ぎた ことを後悔し
た｡ しか し看護婦の 意に反し て対象は ｢そうね, き っ と
そうだわ｣ と明るく答え た｡ 誠実 に対応した い と い う看
護婦の感情が相手に通 じたと看護婦に は感じられ, A に
区分した｡ そ の後入院し麻薬の 内服が開始された｡ 退院
直後に訪問すると, ｢先生が, 異常な い っ て｣ と, そ れ
を信じた い と願 っ て い るか の よう に笑 いか けた｡ 看護婦
はそん なはずはな い と思 っ た が , 本人が そう信じた い と
思 っ て い るか も知れな い と考え, ｢良か っ た で すね｣ と
本心と異なる会話をし て しま っ た｡ そ の 結果, 気持ちが
通じ合わず, 3回目はd となっ た｡ そ の後の話し合い で,
主治医と夫の告知しな い方針を確認 し, そ れ に忠実に行
動しようとした看護婦は, 本人 の気持ち に深入りしなか っ
た ため に , 本人は気持ちを表出しなくな り , ｢ 本人, 家
族が共に病気を受容し, 精神的安定を維持する｣ と いう
援助意図は達成され て い な い ｡
告知せず, 麻薬内服の必要性を本人に 充分説明で きな
い まま , 激 し い痛みは持続した｡ 看護婦 は, 11回目に激
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痛 に苦 しむ本人に麻薬の 内服 を強く勧め た｡ しか し,
｢ごめん なさ い ね｡ こ の薬合わ な い の よ｣ と拒否され た｡
そ こ で看護婦は主治医と往診医に働きかけ, 内服以外の
方法に よる捧痛 コ ン ト ロ ー ル が開始された｡ そ の結果18
回目に は これま で に な い 痛み の緩和を体験で きた｡ そ こ
で , 看護婦 は痛み の ため に で き て い なか っ た洗髪を行い,
対象と喜びを共有した｡ 援助意図 ｢病状に より不十分な
日常生活動作を補う｣ は, こ こ で ようやく達成で きた｡
援助意図6 ｢往診医を確保 し, 在宅医療体制の充実を図
る｣ は, 早期 に 開業医と連絡を取り, 必要時に ス ム ー ズ
に導入で きた｡
図1 の下段に は, 看護婦 一 対象関係を対象別に折れ線
グ ラ フ で示した｡ 本人と の 関係 は, 2回目に進展したが,
そ の後お互い に本音を見せずに 悪化し, そ の まま停滞し
て い た｡ し かし, 在宅 で点滴を実施して か ら関係はやや
回復し, 捧痛 の緩和と洗髪の実施で 再度進展した｡ 夫と
は良い関係が安定して い た｡ 実母は 口数が少なく13回目
頃より, 辛 さを表現し, 看護婦 は聞き役にな り本音で 会
表5 関係職種 との協働と看護婦 一 対象関係の 関連 (事例1)
協働した時期 協働 し た援助者 協 働 内 容 結 果 看護婦
. 対象関係 * 対象
訪問開 始前
病院の 主治医
( 整形外科)
在宅で定期的 な採血 や点滴を した い が , 可能 と答 え 退院 が決定, 訪
訪問看護 で 実施可能 か と 医師 が打診 して
く るo
問看護 の 指示が出 るo
初.回 訪 問
病院の 主治医
訪問 の 前 に, 定期 的 な 採血 に よ り血中 カ 看護婦 が採血 の 意味を理解
A ●ル シ ウ ム 値 を把握 し, 高 カ
ル シ ウ ム 血症 し対象 に説明で き, 対象も
(整形外科) 予防 の た め の 点滴 を行 う必要性を医師 か そ れを理解 し採血 に協力 し
ら説明 さ れ る○ て も らえ た o
2 回 目
病院の 主治医
( 整形外科)
｢ 睡眠薬が 1 錠 で は 充分眠れ な い の で 2 2錠 に増量 し て か ら よ く眠
B ●錠 にして欲 しい｣ と い う本人 の 希望を聞
き主治医に伝 え 2 錠処方 され るo
れ るよ うに な つ たo
3 回 目 病棟
の 婦長
病院 の 主治医
本人 の 捧痛 が激しく, 今後捧痛 コ ン トロ ー 入 院中に 麻薬 に よ る捧痛管
D ●ル の 計画を して欲 し い と依頼o 理 を開始 し た が , 帰宅 後 は
内服拒否 し, コ ン ト ロ ー ル
不良 o
5 回 目 地域 の 保健婦
保健婦 に会い 地域 の 開業医 に つ い て 尋 ね 近く に開業医 が あ る こ と は
る と, 対象 の 自宅 の すぐ近く に最近意欲 わ か つ て い た が , 保健 婦 の
的に往診 して い る 若手 の 医師 が開業 し た 情報 に より, 実 際 に往診を
ばかり との 情報を得 るo 依頼 し よう と考 え , 実 行 す
るo
5 回 目 の 後
近く の 開業医
訪問 の 空き時間 に開業医を訪 ね , 事 情 を 対象が在宅療養を希望す る 話 し合 い で こ
■話 し往診可能か と聞く と, ｢時間内 な らで の な ら, 往 診 体制も整 え ら の 情 報 を伝 え
(内科) き る｣ と言われ るo れ る と看護婦 は判断o る こ と に よ り
A
6 回 目 の 病院の 主治医
( 整形外科)
主治医, 看護婦, 夫 の 3 者 で 話 し合うo 対象 の 病状, 医師 の 方 針,
B ⊂】訪 問 後 の 医者 に病状を詳細 に説明 し て も ら い , 医 対象 の 希望を関係者間 で共
話 し 合 い 師 の 治療方針, 夫 の 希望をそ れ ぞ れ 聞く o 有 し, 援助 を計画o
7 回 目
病院の 主治医
対象本人 の 痛 み の 強 さ を主治医 に伝 え , 鎮痛剤 が変更 と な るが , 副
B (7 回目) ●坐薬 の 変更 の 指示 あ り, そ れ を 対象本人 作用が強 い の で 前 の 鎮痛坐
(整形外科) に伝 え るo 薬の み使用す る結果 と な つ
たo (8回目)
C (8回目) ●
13回 目 の
訪 問 後
支援 セ ン タ ー の
ケ ー ス ワ ー カ ー
主治 医に ｢ホ ス ピ ス も考 え て み て は｣ と 月額50万 円 は ど の 利 用料金
B ■言われ, 地域 の ホ ス ピス を調
べ て も ら うo が か か る と言 わ れ , 夫 に 伝
え た が ｢ 無理｣ と い う こ と
で あ つ た o
15 回 目
近く の 開業医
( 内科)
在宅療養を持続 さ せ る と い う対象 の 希望 定期的 に往診を受け ら れ る
A
●
■に応 じて 往診医 に定期的往診 を依頼す るo こ と に対象 は安心 し, 喜 ん
で い た ○
16 回 目
病院の 主治医
( 整形外科)
在宅で点滴を し た い と い う対象 の 希望を 4時間か け て 点滴 を 無事 に
B
●
I
医師 に伝え , 点 滴 の 指示を受 け, 実施す 滴下す る こ とは看護婦に と つ
る. て 負担 の ある援助 であ つ た o
最後 に少量点滴漏れ が あ つ
たが , 無 事 に 終了 して 対象
は ほ つ と した o
16回 目 の 病院 の 主治医 主治医に捧痛 コ ン ト ロ
ー ル に 麻薬 の 坐薬 使用 を開始 し, 一 時 的 に 捧 A (18回目)
訪 問 後 (整形外科) 使用を提案し処方が開始 され るo 痛 が軽減 され るo
* ● : 対本人 1 : 対夫 ▲ : 対母
話が で きた｡ 事例2, 3 も同様に分析した｡
2. 看護行為 と看護婦 一 対象関係形成との関連
訪問看護場面毎の看護行為とそれ に伴う看護婦の 意図
を看護婦一対象関係の分類別に調 べ た結果, 同じ意図を
も っ た行為 を行 っ て も, そ の場面の状況や関係の 深まり
に よりA (a) で あ っ た りB (b) で あ っ たりして い た｡
B (b) C (c) 間で も同じ意図を持つ行為が見られた｡
同様 に事例2, 3 で も調 べ た結果を図2 に示す｡
A (a), B (b), C (c) に分類された場面で の看
護行為は, 3事例とも大きな違い はなか っ た｡ 対象 の身
に な っ て考える行為, 対象 の希望を優先したり , 対象を
代弁したりする行為は, A (a) B (b) に多く, 看護
婦一対象関係の形成段階に よ っ て A (a) で あ っ たりB
(b) で あ っ た り し て い た｡ C (c) に分類され た場面
で の看護行為は, 状況把握や確認の ため に看護婦主導で
関わる行為や毎回の 決ま っ た看護援助行為の場面に 多く
見られた｡ D (d) に分類され た場面で の看護行為は,
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A (a), B (b), C (c) と異なり, 対象 の意思を尊
重しなか っ たり, 希望 に沿 っ て い なか っ た りする看護行
為で あり, 同じ意図をも っ た行為が看護婦一対象関係の
形成段階に よ っ て A (a), B (b), C (c) に なる こ
とはな い と い う特徴があ っ た｡
事例2 で は, 本人と介護者との関係が悪く, 本人の 希
望に沿うよう に援助する ことが介護者の希望に 沿わな い
場面があり , そ の 場面に お い て D, e と分類された ｡ 看
護行為その もの は同じ行為で も, そ の場面の 看護婦 一 対
象関係の 形成段階や , 看護行為に込め られた看護婦の 意
図や思い が対象に どれ だけ伝わ っ て い るかが , 関係形成
に影響 して い た｡
3. 他他種との 協働と看護婦 一 対象関係形成 との 関連
関係形成に関わる 二 つ 目 の要因と して , 対象 に関わ っ
た訪問看護婦以外の援助者, 協働内容, 協働 に よる看護
婦 ･ 対象の 感情の変化 (表2. 3 の 分類) を調 べ た結果
を表5 に示した｡
結果と して 対象の満足が得られ, A (a) B (b) と
判断され る場面が多か っ た｡ 入院前に看護婦が主治医に
対象の 痛み を伝え, 入院中に麻薬が開始され たが , 退院
後は内服せずに苦しむ結果とな っ て い た｡ 告知しな い方
針で あ っ た り, 本人や家族に 内服の 必要性をどう説明し,
そ れを対象が どう受け止め て いるか, 対象を どう援助し
て い く の か と い う こと に つ い て主治医と病棟看護婦と訪
問看護婦の 3者で十分に話し合えなか っ たりして , 連携
体制を作れ な いま ま に退院し て しま っ た こ とが悪影響し
て い た｡ 事例2 で は, 保健婦, 福祉機関の職員, 弁護士,
美容師らと連携した結果, 対象本人と看護婦の 関係は進
展 して い る ｡ 事例3 で も, 地元 の 開業医や病院関係者,
保健婦, ボ ラ ン テ ィ ア , 在宅介護支援セ ン タ ー な どと連
携 し, 本人, 介護者共に関係が進展して い る｡ しか し,
紹介 した サ ー ビ ス 内容や条件が対象の希望に沿う よう に
十分に連携で きなか っ た場合に は, 看護婦一対象関係は
進展 して い な い ｡ 従 っ て 連携 ･ 協働 の結果が対象の望ん
で い たも の に なれば関係形成が より促進されるが, そ う
で な い と関係促進に繋が っ て い なか っ た｡
4
. 看護婦 一 対象関係が対象にもたらす変化
事例毎に援助意図の 達成状況を調 べ た｡ 事例1 に つ い
て は, 結果1. の 通り で あ る｡ 事例2 で は本人との関係
は良好に進展 し, 8 つ の 援助意図が ばば達成された｡ し
か し, 本人と介護者との 関係は疎遠に なり, とぎれ て し
ま っ た｡ 事例3 で も, 関係形成にやや時間がかか っ たも
の の , 本人および介護者との 関係が進展し, 7 つ の援助
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意図の うち6 つ ば達成できた｡ 妻の介護負担が多大で あ っ
たり, 本人 の希望が介護者で ある妻 に受け入れ られな い
場面が しばしば見られた｡ し か し, 看護婦が双方の気持
ちを理解し, ど ちら に と っ て も良 い 介護方法を共に考え
る過程で , 両者は歩み寄るよう に な っ た｡
Ⅵ . 考 察
1
. 訪問看護における看護婦 一 対象関係の 形成過程
3事例の分析結果か ら, 訪問看護に おける看護婦 一 対
象関係の形成過程を図3の よう に表した｡
訪問看護で は, 看護婦が対象に働きかけ, それを対象
が受け入れてくれ て 初め て 関係形成が始まる｡ そ して 看
護婦を受け入れた対象 は, 自ら看護婦に対して働きか け,
看護婦に何を期待して い る の かが具体的に示される｡ そ
の後, 看護婦が対象を受け入れたり, 働きか けたり の や
りとりが繰り返され, A (a) か らE (e) の 場面が混
在するよ う に なり, そ の過程を通 して 看護婦と対象はお
互い の理解を深める｡ 拒否されたり , 反応が よくわから
なか っ たりする場合に は, 看護婦 は援助行為を修正 し,
あ る い は他の 援助方法を選択する｡ ま た看護婦だけ で解
決で きな い場合, 積極的に他職種を巻き込ん で 問題を解
決する｡ そ して 看護婦と対象が思い やり , 許 し合う関係
が でき, 看護婦, 患者 の役割を越えた人間と人間の関係
が形成される｡ しか し関係形成は停滞したり, とぎれ て
しまう場合もあ る｡
2
. 看護婦 一 対象関係形成の関連要因
(1) 看護行為とそれに込め た看護婦の意図の重要性
看護婦一対象関係の形成を促進するに は, 対象 の気
持ち に十分配慮 して 対象の気持ちを正しく理解し, そ
れ に沿う援助を行う こ とが必要で ある ことがわか っ た｡
しか し, 感情的な反応が なか っ た り, 看護婦の感情を
受け入れ られな い と判断した場面 で あ っ て も, 看護婦
が それ に気付き, 援助 の方向を修正したり, 看護行為
を変更する こと に よ っ て 関係は悪化せず, む しろ理解
が深まり関係形成を促進するき っ か け に なる場合 もあ
る｡ ま た, 同 じ看護行為で あ っ て も, 看護婦一対象関
係形成の どの 段階で の行為で あるか, どん な場面で の
行為で あるか によ っ て看護行為の持 っ 意味は大きく違 っ
て い る ｡ 従 っ て何を行うかと い う行為その もの が重要
なの で はなく, 看護行為に よ っ て 看護婦が どん な思い
を対象に伝える の かと い う こと , つ ま り看護行為に込
められ た看護婦の思い , 意図が重要で ある ことが確認
で きる｡
(2) 責任性の ある他職種 との 連携 ･ 協働
対象の生活の質の 向上の た め に , 訪問看護婦が他職
種と連携, 協働する ことを考えるとき, 単 に連絡を取
る, 報告をすると いう こ と で なく, そ の 中身 は複雑で
ある｡ 他職種の援助を導入するに あた っ て は, 結果と
して対象の 満足に繋が るよう に , 導入 の前後を含め て
十分な配慮をする ことが で きなければ, 時間を割い て
連携する意味はなくな っ て しまう｡ 必ず対象の満足に
っ なげる こと の で きる看護職と して の 責任性の ある連
携 ･ 協働を果た して い ける ことが重要な役割で ある｡
(3) 対象本人 と介護者との 関係 に配慮した看護介入
在宅療養生活で は, 家族介護者に よ っ て成り立 っ て
い る こ とが多く, 家族介護者の存在は対象本人に と っ
て も訪問看護婦に と っ て も重要で ある｡ 対象本人と家
族介護者の 気持ちが 一 致 し て い れば援助の 方向性は
一
っ で あるが , そ う で な い場合も少なくな い ｡ 事例2 の
よう に , 訪問看護婦が どち らか 一 方の 希望に沿うよう
援助する こと で他方の希望が叶え られず, 両者 の満足
を得る こ とが出来ない こと も多い ｡ ま た, 事例3 のよ
うに , 看護婦が両者の 思い を受け止め, 双方 の妥協点
を見 つ け ようと努力する こと に よ っ て , 本人と介護者
がお互い に歩み寄ろうと変化して くる場合もある ｡ 訪
問看護婦が第3者とし て関わる こと で , お互 い の関係
が良い方向に変化して いくよう に援助で き る こ とが望
ま し い ｡ こ の方法の 開発に は, 成功例に潜む原則の確
認が重要となる｡
3. 看護婦 一 対象関係が対象 に及ぼす変化
看護婦一対象関係は, ｢関係の深ま り｣ の蓄積に よ っ て
安定 して いく｡ そ して 関係が安定すると, 対象は自ら看
護婦の意図する方向 へ と変化し て い っ た｡
看護婦と対象の 関係を意識的に捉え ながら, 日 々 の 訪
問看護援助を積み重ねて い く こ とが , 対象 の効果的な変
化に繋が る近道と考えた ｡
Ⅶ
. 結 論
本研究で は, 3事例の訪問看護活動 の 全場面を振り返
る こと に より , 訪問看護に お い て看護婦と対象の感情的
な関係が どの よう に変化し, 何 がそ の 変化に関連して い
る の か, 関係 の変化が対象に何を もたらし て い る の かを
明らか に した｡ そ の結果, 看護婦が対象に働きかけ, 対
象がそれを受け入れ て 関係形成が始ま り, 対象側か らも
看護婦に働きか けると い う プ ロ セ ス が存在した｡ 看護行
為を通して お互い が理解を深め, 思 い やり感謝 し, 許 し
合い うよう に なり, 単 に看護婦と援助対象と して と いう
よりも, 人間同士と して の 関係に変わ っ て い く過程を確
認で きた｡ 関係形成 に影響するの は, 看護行為そ の もの
で はなく, 看護行為に込められた看護婦の 思いや意図が
対象に どの よう に伝わ るか と い う こと で あ っ た｡ そ し て
対象の生活の 質の向上の ため に , 看護婦が他職種を巻き
込んで援助する こ とが , 対象 の満足に 繋が っ て い たが,
関係形成を促進するため に は, 対象側に満足が必ず得ら
れる ような連携を導く ことが必要で あ る｡ さ ら に対象本
人と家族介護者の関係に十分配慮して 看護援助を展開す
る こ とが関係形成を良好に 保 っ た め に必要で あ っ た｡
看護婦 一 対象関係の形成は良くな っ た り, 悪化 したり
しなが ら変化するが, 関係が安定すると, 対象 は自ら看
護婦の意図する方向 へ 変化し, 関係 の安定 は結果とし て
対象の効果的な変化を もたらし て い た｡
訪問看護婦が対象との関係形成を意識 しなが ら日 々 の
訪問看護活動を積み重ねて いく ことが , 対象 の生活の質
の 向上に繋が る の で はな い かと考え る｡
(本研究は, 日本訪問看護振興財団の研究助成を受 けて
い る｡)
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PR O C E SS O FFORM ATIO N O N N U R SE-C LIE NT R ELA TIO NSH I P
IN VISITIN G N U R SIN G
M ari Uen o
School of Nursl ng, C hiba Universlty
K E YW O R D S:
visiting nursl ng, n u rse- Client relation ship, n u rsl ng pr o ces s, exchange of feelings
T he pu rpo s e of this study w as to clarify the pr o c e ss in fo r m atio n of nurse-client r elationship on
visiting nu r sing, a nd the facto r s c o nc er ned with this m atter, a nd the cha nges of the clie nts throu gh
these pro ce s s･ The study is based on the n u r slng experie n c es m ade by the a utho r
'
s ow n pr a ctic e of
visiting n u r sl ng ,
T he nu r s e-clie nt relation ship is foc u s ed on the
"
e x cha nge of e ach feeling in this study. The pro c es s
M
of for matio n of their r elationship sta rts when the clie nt acc epts the n u rsing care a nd the n, he/she
c o m e sto relay o n the visiting nurs e･ T he n u r seand clie nt m ay ap pr ehe nd e a ch ot her a nd their
relatio n ship c a nprom ote a better understanding thr ough the visitings.
T his r elatio n ship grows m o r eintim ate, or c o uldbe c o me s stagn e nt o c ca sion ally. It is influ en ced
by the pr o c e s s of the relationship, c o n sited of such fa cto rs a s e a ch fe eling, the idea s ofthe visiting
nurse abo ut he r c a r egl V l ng･ the patie nt
'
s fa mily
'
s do m e stic relatio n ship, and t he partn er ship of the
n u r s eand other c are gl V e r S.
It c a nbe produced in the pr o c e s s of adequate n u r sl ng C are, and a stable nur s e-clie nt r elationship
w o uld affect the clie nt
'
s life mo r e effe ctively,
Ac c o rdingly･ the follo w l ng four are im po rtant factor sin c o n c e r ned with the qu ality of client
'
slife;
1･ Giving ap proprl ate n u r Sl ng C are a c c ording to the pro c e s sof n u r s e- client relatio n ship.
2 ･ The fe elings a nd ide as of the visiting nurs e co n c er n lng urs e C ar e.
3
I
T he profe s sio n al n
'
u r sl ng interv e ntio ninto the patie nt
･
s fa mily relatio nship.
4 ･ T he partne rship with the other c ar egiv e rba sed on the r e spo n sibility of n u r s eprofession .
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